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Una dc les altematives professionals que, se-
gons Nevil Johnson (1991). s'obri a l'aniHisi i a 
la in vestigació polít ica és I'estudi descriptiu i 
explicatiu de la practica del govem modem; és a 
die I'anomcnada ((Analisi de Polítiques Públi-
ques». Scgons el criteri de Peter W. house i 
Roger D. Shu ll ( 1980). aquesta analisi es defineix 
com a una estimació d'allo que esdevé quan al-
gun clement del Sistema Polítie can vi a davant 
una modificació del seu Ambienl. 
Des d'aqucsta perspectiva. I'objecte examinat 
cs concreta en una qiicstió general i. al mateix 
temps rellevant per a I'analisi de polítiques PII-
bliques: que ocorreix si els processos de presa de 
dccisions col·lcctives canvien davant la complexi-
tat creixcnt de les soc ietats democratiques 
avan~ades d'aqucst Ii de scgle? 
Per trobar una resposta satisfactoria. s'ha es-
tudiat el sentit gcneral de la creixent complexitat 
dc Ics socictats dcmocrlltiqucs avanyades des de 
I'impactc socia l dc la 'nova onada d'innovacions 
tecnologiques'. cntre les quals destaquen. per la 
seua rellevancia, la ((informaciona l», la micro-
electroniea, la biotecnologia. la tclcmatica, la ro-
botica i els «mass-media». Aquesta irrupció -cs-
peeialment la revolueió «infonnacional»- incideix 
sobre la fonna de coneixement i la comunicació 
social. sobre la morfologia de la producció i del 
trebal!. sobre I'actual idcntitat de la persona i la 
seua autonomia moral: sobre els seu s procesos 
d'identifieació i sociali tzaciÓ. els quals semblcn 
dependre, cada volta més, de la seua in tegració 
en GnJps d'Interes. També incideix. profundamcnl. 
sobre I'estructura i funcionament de la Demo-
cracia. ja que la pressuposició pluralista i publi-
citaria damunt la qual reposa resulta afectada. 
Ul tesi que defenscm és la scgiient 
la nova onada d'innovacions tecnologiq ues esta 
provocant una serie de profundes transfonnaeions 
en les societ~ ts demoeratiques avanyades quc 
afccten tOl~ els ambits de la vida social. Com a 
resultat d'aquestes. I'Estat Social, lIuny d'ésser 
substitult pcr TEstat Mínim» que el pensament 
neoliberal vaticina en la deeada deis vuitanta, va 
orientant-se, especialment a Europa, cap a una 
Democracia de tipus neocorporatista en la q~al 
tampoc s'acompleixen plenament les condicions 
integradores d'aquest últim, particularmen t els 
preceptes eonstitueionals de plurali smc i publicital. 
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